


















conocimiento  acumulado  por  las  generaciones  que  le  han 
precedido. El  libro es una suerte de cofre donde la humanidad 
ha  depositado  el  resultado  de  sus  Indagaciones,  de  sus 
reflexiones  y  fantasías;  la  Lectura  es  la  llave  mágica  que  nos 
permite abrir  ese preciado cofre y nutrirnos con los tesoros que 
contiene  en  su  interior.  La  lectura  es  una  herramienta  del 
conocimiento;  es  un  instrumento  indispensable  para  tener  


























































































Este proyecto expone  los  resultados de una  investigación  realizada en  la Dirección de 
la Escuela Victoriano Mena Mena de Hojancha, Guanacaste, en el cual se muestra la carencia 
de  acciones  directas  y  eficientes  de  promoción  de  lectura  infantil  en  los  niños  y  niñas  de  IV 
grado y que se originan desde el seno familiar. 
Define  objetivos  concretos  y  plantea  además  estrategias  que  permiten  solucionar  los 
problemas detectados en el diagnóstico. 





el  tercero  se  analizan  los  resultados  de  la  investigación  realizada  a  través  de  un  FODA;  las 




hogares  y  en  los  establecimientos  educativos  se  está  promoviendo  de  forma  comprensiva  la 
lectura, según los lineamientos de la Ley General de Educación.
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Hablamos  aquí  de  una  lectura  de  la  palabra.  Lectura  importante,  sin  duda  alguna, 
fundamental en el desarrollo de la civilización humana, pero no la única manera de leer. 
Como  expresó  con  claridad  Paulo  Freire  (1988)  “la  lectura  del  mundo  precede  a  la 
lectura  de  la  palabra”,  ya  que  leemos  primero  la  naturaleza,  nuestro microcosmos  familiar  y 




lectura  de  la  palabra  escrita,  a  favor  del  retorno  a  ese  viejo  placer  que  es  la  recreación,  por 
cada  lector,  de  la  propuesta  de  un  autor.  A  esas  acciones  y  estrategias  se  suma,  como  un 
empeño más,  las que realizan bibliotecólogos y docentes como mediadores entre el  libro y las 
nuevas  generaciones,  de  puentes  que  propicien  un  acercamiento  afectivo,  profundo  y 
permanente de los niños y jóvenes a la lectura. 
Que  el  libro  no  se  convierta  en  un  objeto,  sino  en  algo  vivo,  familiar,  para  cada 
ciudadano del planeta: un amigo querido e imprescindible.
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Que  la  lectura  no  se  transforme  en  una  costumbre  “en  vías  de  extinción”,  que  siga 
conservando  un  sitio  especial  en  la  vida  de  los  seres  humanos,  que  continúe  procurando 
felicidad a los hombres y mujeres del porvenir. 
Sin  embargo,  las  acciones  gerenciales  que  lleve  a  cabo  el  director  de  un  centro 
educativo para estimular y desarrollar el hábito de la lectura, son indispensables ya que son las 
que le dan fundamento y sostenibilidad a los planes y programas concretos sobre ese aspecto. 
La  planificación,  gestión,  distribución  y  evaluación  de  los  recursos  físicos,  materiales, 
humanos,  bibliográficos,  tecnológicos  y  logísticos  que  emplea  el  director  en  el  desarrollo  de 
programas de promoción literaria son las acciones concretas y determinantes para garantizar la 
efectividad y eficacia de los mismos. 
Esta  investigación  se  presenta  como  una  alternativa  para  que  la  Escuela  Victoriano 
Mena Mena sea más decisiva y activa en  los procesos  lectores de su comunidad educativa y, 
así, pueda tener  la posibilidad de convertirse en modelo para otras  instituciones del sector, de 
manera  tal que se  favorezcan  las  iniciativas que  la  tecnología de la información ofrece dentro 




Analizar  las  acciones  gerenciales  que  realiza  la  Dirección  de  la  Escuela  Victoriano 












la  promoción  y  animación  de  lectura  en  los  niños  y  niñas    de  IV grado  y  sus Padres 
durante el 2004. 
4.  Definir  un modelo  de  estrategia  para  la  promoción  y  animación  de  lectura en niños y 
niñas de IV grado. 
D. Alcances y Limitaciones 
La  investigación  se  llevó  a  cabo  sólo  con  los  estudiantes  de  IV  grado  de  la  Escuela 
Victoriano Mena Mena, en vista que son estudiantes que han terminado el I ciclo de educación 








La  investigación  es  de  tipo  descriptiva  ya que describe  las  estrategias  gerenciales  que 
en materia  de  situación  lectora  emplea  la Dirección  de  la Escuela    con miras  a  propiciar  los 
hábitos  lectores  que  tienen  los  estudiantes  en  estudio,  dado  que  inician  un  nuevo  ciclo  de 
aprendizaje(  el  II  Ciclo)  y  que  ya    tienen  las  destrezas  básicas  de  lectura  y  comprensión 
literaria; para esto se emplean técnicas cuantitativas apoyándose en entrevistas, cuestionarios y 
reportes  y  en  técnicas  cualitativas  donde  las  observaciones  de  campo  y  el  diagnóstico  por 
grupo focal son las fuentes de información. 
Barrantes  (2002),  menciona  que  el  propósito  de  este  tipo  de  investigación  es  el  de 


















Se  entiende  como  las  gestiones,  actividades  y  labores  que  lleva  a  cabo  un 
administrador educativo para estimular y desarrollar curricularmente la lectura. 





















todos  los  detalles  necesarios  para  analizar  esta  categoría.  Asimismo,  la  entrevista  a  la 
Directora  de  la  Escuela,  a  las  docentes  de  los  grupos  y  a  los  mismos  niños  y  niñas 
suministraron información valiosa para esta investigación. 
*Actividades y estrategias de acción para la promoción de la lectura: 





A  través  de  una    entrevista  a  la Directora  y  a  las  2  docentes  y  de  la  revisión  de  los 
planeamientos de las docentes se obtuvo la información necesaria para cubrir esta categoría 
4.Instrumentos: 
a.  Cuestionario  para  Estudiantes:  A  cada  estudiante  se  le  entregó  un  cuestionario  el 
cual está estructurado de la siguiente forma: la primera parte consta de respuestas de selección 
única  con  el  fin  de  recopilar  información  sobre  las  necesidades  de  información  lectora  que 
tienen  los  estudiantes  en  estudio.  La  segunda  parte  son  cinco  preguntas  abiertas  que  den 
información  sobre  las  actividades  que  realiza  la  Dirección  y  las  docentes  para  promover  la 
lectura (Ver Anexo No.1). 
b.  Entrevista  para  Docentes:  Se  elaboró  una  entrevista  estructurada  de  la  siguiente 
manera:  las  primeras  tres  preguntas  versan  sobre  el  tema  de  los  recursos  que  utilizan  para 
promocionar  la  lectura, dos preguntas que profundizan sobre  la metodología que emplean las 
docentes al respecto, dos preguntas que tratan sobre las actividades y acciones para desarrollar 
hábitos  de  lectura  en  los  estudiantes  de  IV  grado  que  llevan  a  cabo  con  el  apoyo  o  la 





Escuela para promover  la Lectura;  tres preguntas  sobre  la categoría acciones gerenciales que 
lleva  a  cabo  la  Dirección  en  la  animación  y  promoción  de  lectura;    tres  sobre  estrategias  y 
actividades para desarrollar los hábitos de lectura y dos sobre la disponibilidad de la Dirección 
en la implementación de programas de promoción de lectura (Ver Anexo No. 3). 
d.  Hoja  de  Observación:  Consiste  en  una  estructuración  de  visita  dirigida  que 
contempla los datos importantes a observar en los niños y niñas cuando acuden a la Biblioteca 
a consultar el material bibliográfico, para determinar los recursos con que cuenta la biblioteca, 
el  tipo  de  información  y  material  más  utilizado  y  de  interés  por  los  sujetos  de  estudio,  la 
afluencia  de  usuarios  para  determinar  el  hábito  de  lectura  y  la  forma  en  cómo  usan  los 
estudiantes en estudio los materiales bibliográficos (Ver Anexo No.4). 
5. Metodología para recoger la información: 
Se  efectuó  una  matriz  FODA,  que  es  un  método  práctico  que  permite  construir 
objetivos  y  estrategias  después  de  detectar  las  debilidades,  fortalezas,  amenazas  y 
oportunidades que afectan a la institución en análisis en el tema de los hábitos de lectura. 
Para tal efecto, se hizo una mesa redonda llamada también Grupo Focal con los niños y 
niñas  de  IV  grado  de  la  Escuela  Victoriano MENA  y  con  las  dos  docentes  a  cargo  de  los 
grupos. 
En  este  encuentro  la  investigadora,  teniendo una  entrevista  ya  estructurada,  dirigió  la 
discusión de  temas de  interés como son  los hábitos de lectura,    los recursos disponibles en la 
escuela, las técnicas utilizadas por los docentes y otros.
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Asimismo,  los  cuestionarios  ayudaron  a  completar  el  bagaje  de  información  que  se 
necesitaba. 




los  alumnos  el  motivo  de  la  investigación,  la  importancia  de  que  ellos  aportaran  la 
información  confiable  y  precisa  de  acuerdo  con  lo  solicitado,  aclararles  dudas  en  los  ítemes 
del cuestionario, orientarlos en el llenado del mismo y recogerlos al final de la aplicación. 
Con respecto a la entrevista con la Directora, se le solicitó verbalmente una audiencia, 
explicándole  detenidamente  las  razones  y  la  importancia  de  la  investigación  a  realizar.  Una 
vez  reunida  con  la Directora,  se  procedió  a  preguntarle  una  a  una  cada  pregunta  y  a  tomar 
apuntes de los datos aportados. 
La  entrevista  con  las  docentes  se  realizó  en  conjunto  (las  2  docentes)  en  una  sesión 
(previamente  programada  de  acuerdo  con  la  disposición  de  tiempo  de  las  docentes)  de 




como  por  las  docentes.  Asimismo  se  efectuó  un  recorrido  por  el  Centro  Educativo  para 






Para  expresar  los  resultados  de  la  información  obtenida,  se  tabularon  los  datos  en 
cuadros    utilizando  el  paquete  excel  de microsoft  ,  lo  cual  facilitará  la  interpretación  de  las 
respuestas brindadas por los sujetos de estudio. 







La  Escuela  Victoriano  Mena  Mena  del  Distrito  número  1º  del  cantón  de  Hojancha, 
Guanacaste, adscrita al Circuito 05 de la Dirección Regional de Nicoya, está inmersa dentro de 




de  un  40%  de  su  población  fundadora  hacia  la  meseta  central  producto  de  la  escasez  de 
fuentes de trabajo y de la deforestación que ha erosionado el suelo, el cual ya no es apto, como 
en antaño, para la agricultura. 
Toda  esta  situación  se  refleja  en  las  condiciones  económicas  y  nutricionales  que 
presenta  un  35%  de  la  población  estudiantil  de  la Escuela  y  que  se manifiesta  en  carencia  o 
escasez  de uniformes  y  útiles escolares básicos, malos hábitos de higiene, pobre alimentación 











de  la Escuela  a  la cual censuran y controlan en su actuar administrativo. Debido a  roces con 
algunos  padres  de  familia  por  diversas  circunstancias,  la  comunidad  no  tiene  una  buena 
imagen de  la Directora y esto  se  refleja en el poco apoyo que le brindan y en la desmotivada 
relación hogar­institución. 
Por  tanto,  podemos  considerar  la  pobreza,  la  escasez  de  agua  potable  y  las  actitudes 
conservadoras  de  los  habitantes  como  amenazas  del  entorno  al  Centro  Educativo  y  que  en 
menor o en alto grado se pueden presentar. 
Con  respecto  a  las oportunidades que el centro educativo  tiene con en su entorno,  se 
pueden enumerar las siguientes: 
· Capacidad  de  organización  comunal:  la  comunidad  está  bien  organizada  en 
diferentes  asociaciones,  comités  y  movimientos  en  procura  del  mejoramiento 
económico,  social,  cultural,  educativo  y  de  infraestructura.  Cuenta  con 
Asociaciones  de  Desarrollo,  Comité  de  Cruz  Roja,  Junta  de  Salud,  Comité  de 
Cultura,  Asociación  de  Guías  y  Scouts,  Comité  de  Prevención  y  Tratamiento  de 
Drogas, Club de Leones, Comité de Emergencias, otros. 
· Accesibilidad: El Distrito central de Hojancha, a pesar de ser pequeño en territorio 
y  población  (aproximadamente  3000  personas  viven  en  él)  posee  acceso  a 
diferentes  servicios  como  son:  Luz,  agua,  alumbrado  público,  teléfono,  internet, 
sucursal  bancaria,  clínica  de  la  CCSS,  comercio,  oficinas  gubernamentales, 
municipalidad,  Cruz  Roja,  Fuerza  Pública,  Hoteles,  Transporte  Público  (buses  y 




· Trabajo  y  Honestidad:  la  comunidad  en  general  es  de  gente  emprendedora,  con 
agallas  frente a  los  retos y muy honesta. Prueba de ello es  la feroz lucha que libró 
en la década de los 70 para conseguir ser cantón. 
· Grado Intelectual: Un alto porcentaje de personas, sobre todo jóvenes han cursado 
la  educación  secundaria,  e  incluso  la  universitaria,  lo  que  los  posibilita  para  tener 
un  trabajo  estable  y  estar  preparados  para  ejercer  liderazgo  y  activistas  en 
actividades  comunales  y  sociales.  A  pesar  de  la  pobreza  en  que  muchas  familias 
viven,  tienen  consciencia  de  la  necesidad  e  importancia  de  prepararse 
profesionalmente, por lo que hacen el sacrificio para que sus hijos estudien. 












Para  completar  el  cupo  de  30  alumnos  y  alumnas  que  debía  tener  la  escuela,  don 
Victoriano  Mena  consiguió  dos  niños  de  San  Pablo  de  Nandayure  y  dos  niños  de  Pueblo 
Viejo. En este sitio funcionó la escuela hasta 1941. 
Para el año  1922, el Ministro de Educación, don Joaquín García Monge, aportó Ç200 










En  el  momento  de  la  apertura,  se  consideró  justo  cambiarle  el  nombre  a  la  escuela, 
dándosele  el  de  Escuela  Victoriano  Mena  Mena  en  memoria  del  gestor  de  la  educación 
primaria en el pueblo y fundador de la primera escuela conocida como escuela Nosara. 
La nueva  institución  abrió  sus  puertas  el  3  de marzo de 1973, bajo  la administración 




La  Institución  centra  su  proceso  de  enseñanza­aprendizaje  con  base  en  la  política 
nacional  y  los  nuevos  lineamientos y   programas curriculares y administrativos del Ministerio 
de Educación, y contextualiza los contenidos a la cultura cotidiana de los estudiantes. A partir 
del  año  2003,  incorporó  los  nuevos  planes  curriculares  aprobados  por  el  Ministerio  de 
Educación durante el año 2002 y que entraron en vigencia  durante este año. 
De acuerdo con los resultados del rendimiento escolar, se determina en buena parte la 
calidad  de  los  servicios  que  el  docente  brinda.  En  este  orden  de  cosas,  los  niveles  de 
promoción  de  alumnos  son  altos  y  satisfactorios.  Como  ejemplo  tenemos  que  sólo  dos 









La  Escuela  como  institución  educativa  estatal  pertenece  al  Ministerio  de  Educación, 
asesorada  por  diversas  dependencias  del  mismo.  Depende  de  la  Dirección  Regional  de 
Educación  de  Nicoya.  Está  bajo  el  asesoramiento  y  la  supervisión  del  Msc.  Elías  Carrillo 
Asesor Supervisor del Circuito 05 de la Dirección Regional de Nicoya.
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Administrativamente  tiene  a  su  cargo  los  servicios  de  Biblioteca,  el  Centro  de 
Cómputo, Seguridad, Conserjería  y  Comedor Escolar. 
Coordina con  la  Junta de Educación y el Patronato Escolar, quienes son los dos entes 
de  apoyo directo  y  legal  de  los Padres de Familia y bajo  los cuales puede  recibir y gestionar 
recursos económicos. 
Cuenta  con  el  apoyo  de  los  siguientes  Comités:  de  Apoyo  Educativo,  Actividades 
Sociales,  Aseo  y  Ornato,  Emergencias,  Biblioteca,  Adecuaciones  Curriculares,  Nutrición, 





de  acuerdo con  la emigración,  la  tasa de natalidad y  las posibilidades de  trabajo en el  sector. 
La  Escuela  recibe  estudiantes  del  centro  y  de  los  poblados  aledaños  al  mismo,  como  son 
Pilangosta,  La  Libertad,  Arenas.  Estos  poblados  aunque  tienen  escuela,  por  ser  unidocentes, 






























La  Institución  cuenta  con  un  equipo  de  trabajo  muy  capacitado  conformado  por  19 
docentes,  4  técnico­administrativos,  tres conserjes,  tres guardas y dos  servidoras de comedor 
los cuales buscan cumplir los objetivos que la Institución requiere. 
El personal docente en su totalidad tiene grado profesional que va desde PT3 a PT6 en 
el caso de  los que  imparten  I y  II Ciclo. El personal de preescolar  tiene grado profesional de 
KT3 y cuenta con experiencia laboral de 5 a 20 años.
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En  términos  generales  es  un  recurso  humano  voluntarioso,  servicial,  colaborador, 
honesto y trabajador. 
En  la  realización  de  actividades  curriculares,  extracurriculares  o  de  extensión  a  la 









































































buscando  la  formación  integral  de  los  estudiantes.  La  institución  cuenta  con  personal
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La  Escuela  Victoriano Mena  cuenta  con  13  aulas  de  tipo  prefabricado,  con  pisos  de 






La    biblioteca  está  ubicada  en  una  aula  del  primer  pabellón.  Cuenta  con  2,500 
documentos  entre  material  de  texto,  consulta,  referencia  y  audiovisual;  posee  un  televisor  y 











La  iluminación  es  100%  natural,  con    amplios  ventanales  y  ventiladores  eléctricos  en  cada 
aula. 
Funciona en esta escuela un kinder con horario alterno en una sola aula, cuenta con dos 
baños,  un  playground  enmallado  y  una  bodega.    Los  servicios  de  aula  integrada  y  de  aula 





en calidad educativa y  servicio a  la comunidad,  apoyando desde su espacio y capacidad a las 
escuelas unidocentes que pertenecen al circuito 05 del cual forma parte también. 
3.2.Misión: 
Como  institución  educativa,  la  Escuela  Victoriano  Mena  Mena  tiene  la  misión  de 
contribuir con el mejoramiento educativo y formativo de los hombres y mujeres del mañana y 









· Fomentar  la  realización    y  la  superación  personal  a  través  del  rendimiento 
académico y los talleres participativos. 
3.4.Estrategias: 
Las  estrategias  administrativas  giran  alrededor  de  la  gestión  óptima  de  los  recursos 
necesarios  para  hacerle  frente  a  las  necesidades  de  la  Institución.  Estas  estrategias  se  basan 
sobre  todo  en  el  enlace  con  docentes,  padres  de  familia,  comités  de  apoyo  y  grupos 
organizados  de  la  comunidad  para  la  realización  de  actividades  que  generen  recursos 
económicos,  apoyo  en  la  implementación  de  planes  o  programas  e  intercambio  de  ideas 
referente al quehacer administrativo de la escuela. 
Las  estrategias  curriculares  que  lleva a cabo  la Dirección, buscan el mejoramiento del 





Guía o Modelo que propone  los objetivos,  funciones,  servicios, programas y delimitaciones a 
seguir en el curso lectivo. 
Asimismo, establece  las pautas y  reglamentaciones,  los actores  involucrados en el plan de 
acción,  las alternativas posibles para  su aplicación,  los enlaces y mecanismos de coordinación 
con los docentes, con los organismos y comités de apoyo intrainstitucional y comunal. 
Este Plan tiene como reto solucionar  los problemas inmediatos y mediatos que presenta la 





­  Comedor  Escolar:  La  institución  brinda  el  servicio  de  comedor  a  toda  la  población 
estudiantil,  sin excepción, por  lo cual, el presupuesto necesario para hacerle frente a 
los gastos, que son muy altos, razón por la cual funciona un Patronato Escolar quien 
es  el  encargado  de  planear  los  menús,  autorizar  las  compras,  controlar  los  gastos, 
evaluar  los  resultados,  rendir  informes  y  coordinar  con DANEA  los  lineamientos  a 
seguir. Asimismo, el Comité de Nutrición,  formado por 5 docentes,  apoyan  la  labor 




de  que  los  estudiantes  que  presentan  algún  problema  de  aprendizaje  reciban  la 
atención  necesaria  y  puedan  dar  el  rendimiento  académico  de  acuerdo  con  sus 
capacidades y potencialidades. 
­  Apoyo  Educativo:  Tiene  como  fin  brindar  apoyo  y  asesoría  a  la  dirección  de  la 
escuela en los diferentes temas y asuntos pedagógicos que la Dirección determine. 
­  Deportes  y  Recreación:  Este  Comité  gestiona  los  recursos  necesarios  para  que  los 
estudiantes cuenten con los implementos deportivos necesarios para sus prácticas de 
educación  física;  organiza  eventos  competitivos  y  de  convivencia  con  la  comunidad 
estudiantil  y  con  otras  instituciones  educativas;  fomenta  la  salud mental  a  través  de 
actividades al aire libre y de agilidad mental. 
­  Evaluación:  Todos  los  trámites  para  la  autorización  de  pruebas  académicas  y  de 
evaluación;  así  como  los  reclamos,  apelaciones,  calendarización  de  pruebas  y  otros 
asuntos pertinentes son tratados por este Comité. 
3.7. Proyectos: 
Dentro  de  las  necesidades  inmediatas  que  tiene  la  Institución,  se  encuentra  la 




















En  los  recursos  financieros,  la  Institución  tiene  cuatro  fuentes  de  financiamiento:  El 
Presupuesto  Ordinario,  el  Presupuesto  Extraordinario,  Partidas  Específicas  (todas  ellas 
emanadas  del  gobierno  central)  y  los  fondos  propios  recaudados  por  las  diversas  actividades 
que realiza la Institución, como son: bingos, ferias, bailes, rifas, otros.
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analizar  que  se  está  ante  un  peligro  eminente  de  pérdida  de  hábitos  de  lectura  y    por 
consiguiente de las habilidades y destrezas para leer. Esta situación sería muy crítica, tomando 
en  cuenta  que  la  sociedad  actual  le  da  mucha  importancia  a  la  preparación  profesional  y 
personal  y  que,  esto  demanda,  un  estudio  exhaustivo,  trabajo  intelectual minucioso  y  énfasis 
en  la  investigación  y  la  criticidad del  individuo.  Para  lograr esto,  se hace necesaria  la  lectura 
efectiva y eficiente; cosa que está en peligro. 
Las  desventajas  del  libro  frente  al  hipertexto  hacen  presagiar  su  desaparición  y  el 
nacimiento  de  una  nueva  cultura,  con  profundas  repercusiones  sociales,  en  especial  en  los 
modelos  de  enseñanza­aprendizaje,  que  tienen  en  el  libro  un  fiel  transmisor de  información y 
esparcimiento con memoria indeleble. 
Desde que Giovanni Sartori,  en  1997 publicara  su  “Homo Videns”,  contamos con un 
análisis  profundo  de  la  sociedad  teledirigida,  donde  se  da  una  videocracia  y  donde  existe  el 
peligro,  incluso oponiéndose a ello o más bien teniendo conciencia de sus graves implicancias 
negativas,  de  convertirnos  en  una  generación  digital,  que  Calvo­Platero  y  Calamandrei 
(citados por Sartori), la describen como una generación cuyo lenguaje “consiste en hipertexto, 
comprensión  de  datos,  amplitud  de  banda  y  bites”  y  que  se  encuentra  muy  a  gusto  en  “el 
mundo  virtual,  en  ese mundo  tridimensional  creado  por  un  ordenador  en  el  que  se mueve  el 
individuo llevando una máscara y guantes especiales”(Op. Cit, p.59).
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y  que,  en  palabras  de  Sartori,  “es  una  irrealidad  que  se  ha  creado  con  la  imagen  y  que  es 








El  Foda  en  esta  investigación se  efectuó  con  base  en  la  información  suministrada  por 
los  sujetos  de  estudio  a  través  de  cuestionarios,  entrevistas  y  observaciones  realizadas.  La
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Existencia  de  actividades  de  promoción 
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Falta  de  tiempo    y visión a 
futuro 
Falta  de  capacitación  en 
técnicas  y  acciones  para  la 
promoción de lectura 
Desarticulación  de  la 








carencia  de  recursos  y  de 
aprobación administrativa 
Incoherencia  y  falta  de 
apoyo  a  las  acciones  de 

































Escuela  Líder  en  zona  de 
menor desarrollo social 
Recomendaciones  de  la 






























































































atractiva  en  el  sistema 
educativo 
Falta de recursos estatales 
Falta  de  técnicas  de 
comprensión de lectura 
No  fomento  de  hábitos  de 
lectura en los niños(as) 
Poco tiempo para la lectura 




Rezago  en  la  comprensión 
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Biblioteca escolar  
Proyección  comunal  de  los 
servicios bibliotecarios 
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docentes  en  el  manejo  de  hábitos  y 
comprensión de lectura. 
Falta de recursos dentro del aula 
Falta  de  pertinencia  del  Currículo  en 
materia  de  promoción  y  animación  de 
lectura 
Falta  de  capacitación  y  asesoría  en 


























Mejora  en  el  proceso  de 










docentes  en  el  manejo  de 
hábitos  y  comprensión  de 
lectura. 
Falta  de  recursos  dentro 
del aula 
Falta  de  pertinencia  del 
Currículo  en  materia  de 
promoción  y  animación  de 
lectura 
Falta  de  capacitación  y 
asesoría  en  materia  de 
promoción  y  animación  de 
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no  existe  un modelo  de  conducta  que  guíe  a  los  niños  y  niñas  a  leer  en  sus  casas  y  a  sacar 
provecho y diversión con esta acción. 
Como  ya  se  indicó  a  los  niños  les  gustan  los  libros,  pero  los  libros  llamativos,  con 
información placentera a sus ojos y conocimientos, que sean manejables, con ilustraciones. 
Asimismo,  es  una  función  de  los  padres  de  familia motivar a  sus hijos en el  incentivo 
de  la  lectura,  y  qué mejor manera  que participando  con  ellos  en  actividades  de promoción  y 
animación de lectura que la escuela,  las bibliotecas y otras instituciones comunales realicen en 
este aspecto. 




tiempo  el  problema  y  qué  mejor  manera  de  hacerlo  si  no  es  por  medio  de  actividades  de 
promoción de lectura en sitios públicos y de asistencia comunal como es la escuela, el parque, 
la plaza y otros espacios de esparcimiento y formación. 
Las  estrategias  y  acciones  gerenciales  que  se  proponen  en  esta  propuesta,    son  la 
Animación  de  lectura  dominical  en  el  parque,  involucrando  a  las  familias  en  la  acción 
enriquecedora  de  la  lectura  y  la  formación  integral  del  ser  humano  y  los  “Diez Minutos  de
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Lectura Diaria en el Aula”, donde el docente estimule al estudiante a leer lo que quiera y cómo 











se  corresponden  con  éstos.  Pero  leer  no  es  sólo  identificar  el  repertorio  de  signos  que 
conforman un alfabeto y poder agruparlos en sílabas, palabras y frases;  leer no es únicamente 
vocalizar  esas  letras.  Leer  es mucho más.  Leer  es  valorar  un  texto,  reflexionar  acerca de  su 
sentido,  interiorizarlo.  Es  apropiarse  del  significado  y  la  intención  de  un  mensaje.  Es 










A  través  de  la  lectura,  el  ser  humano  puede  apropiarse    de  todo  el  conocimiento 
acumulado  por  las  generaciones  que  le  han  precedido,  hallar  respuestas  para  las  múltiples 








estimular”.  Técnicamente  se  debe  entender  el  concepto  de  promoción  de  lectura  como  la 
ejecución  de  un  conjunto  de  acciones  sucesivas  y  sistemáticas  de  diversa  naturaleza, 
encaminadas  todas  a  despertar  o  fortalecer  el  interés  por  los  materiales  de  lectura  y  su 
utilización  cotidiana,  no  sólo  como  instrumentos  informativos  o  educacionales,  sino  como 
fuentes de entretenimiento y placer.
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Dos  razones,  según  el  SIMED,  por  las  cuales  es  necesario que el adulto emprenda  la 
labor  de  promoción  de  lectura  son:  la  primera,  el  gusto  por  la  lectura  no  es  innato,  y  la 
segunda, la relación del niño(a) con el libro no se da sin la intervención del adulto. 
No  es  fortuito  que  la  mayor  parte  de  los  programas  dedicados  al  fomento  de  la 
conducta lectora en los diferentes países,   dirijan fundamentalmente sus acciones y mensajes a 
la niñez y la juventud. Son estas etapas del desarrollo humano en las que se posible incidir, de 
modo  más  efectivo,  en  la  formación  de  sólidos  hábitos  de  lectura  para  el  futuro  adulto. 










Los  estudiantes  necesitan  apoyo  o  andamios  (Scalffolding)  para  mejorar  su 
comprensión  lectora  y  de  esta  manera  tener  la  suficiente  inspiración  y motivación  para  leer. 
En  este  caso,  es  importante  proporcionar  a  los  estudiantes  una  gran  cantidad  de 
literatura auténtica (adaptada a su entorno social o familiar) para motivarlos y, a la vez, darles 
el tiempo para leerla. 
Asimismo,  es  necesario  proporcionar  apoyo  a  los  estudiantes  para  que entiendan bien 
lo  que  leer.  Los  estudiantes  de  áreas  urbano­marginales  o  rurales  van  a  mejorar  la 
comprensión  si  se  utilizan  sus  conocimientos  previos  para  que  puedan  comprender  la 
información nueva y el vocabulario que van a encontrar. 
Entre  las  estrategias  más  eficaces  están  el  método  de  enseñar  la  lectura  con  base  en 
experiencias,  la  lectura compartida,  la discusión de sus conocimientos anteriores  relacionados 
con  el  texto,  el  uso  de  esquemas  gráficos,  la  lectura  dirigida  y  la  discusión  acerca  de  las 
ilustraciones del texto. 
Durante la lectura se puede asegurar la comprensión si se usa de antemano la lectura en 
voz  alta  realizada  por  el  docente.  Además,  se  pueden  hacer  preguntas  para  dirigir  la  lectura 


































































es  una  capacidad  que  desarrolla  con  la  práctica  y  como  consecuencia  de  un  modelo  de 
conducta que se le propone directa o indirectamente. 
Un hábito no es algo circunstancial o transitorio. No se debe confundir con una moda 
ni  con  una  tendencia  o  inclinación  pasajera.  Es  una  costumbre  enraizada,  una  conducta 
incorporada  con  carácter  cotidiano  a  nuestra  existencia,  una  exigencia,  algo  de  lo  cual  nos 
resulta difícil prescindir. 
Ese  hábito  empieza  a  conformarse  cuando  se  arrulla  al  niño  con  poesías  y  canciones, 
cuando se juega con él utilizando rimas y retahílas, cuando se le relaciona con la palabra; y su 
cultivo  prosigue  después,  año  tras  año,  sin  interrupción.  Es  resultado  de  un  proceso  de 
aprendizaje, de inculcar una costumbre, un patrón de conducta. 




voluntad,  a  los  materiales  de  lectura  como  medio  eficaz  para  satisfacer  sus  demandas 
cognoscitivas y de esparcimiento. 
Hablaremos  en  este  caso,  de  hábito  de  lectura  en  el  sentido  de  acercamiento 
permanente al acto de leer como resultado de una necesidad vital. 










































(personal,  educandos,  familia,  comunidad),  en  el  diseño  y  cumplimiento  de  la 
visión,  misión,  estrategias,  propósitos,  objetivos  y  planes  de  la  organización 
educativa...” (Rojas, 2003, p.41) 
Esto quiere decir que la administración educativa debe estar relacionada con el entorno 
























































































































































































El  objetivo  primordial  de  esta  propuesta  es  la  de  lograr  que  al  menos  el  80%  de  la 
población  de  niños  y  niñas  de  IV  Grado  de  la  Escuela  participen  activamente  en  las 
actividades y estrategias que se plantean, de manera que sean éstos los que permitan medir el 
grado de aceptación, efectividad y motivación ante las estrategias y acciones que se ofrecen. 
Los  niños  y  niñas  en  general,  no  sólo  los  de  IV  Grado,  los  docentes,  los  Padres  de 












































La  estrategia  consiste  en  obtener  material  bibliográfico  de  diversos  temas,  niveles  e 
intereses   y ponerlos a disposición del público que normalmente asiste los domingos al parque 
y que, por costumbre,  permanece un lapso de tiempo en actitud recreativa y de esparcimiento 
en  el  parque  de Hojancha,  una  vez  concluida  la misa  dominical,  el  culto  u  otras  actividades 
deportivas o recreativas. 
Como  estrategia  motivacional,  se  confeccionarán  afiches,  carteles  y  mantas  que 
promocionen  la  lectura  en  familia  y  comunidad  y  que  informen  sobre  la  importancia  de 
desarrollar el hábito de la lectura, sobre todo en niños y jóvenes. 
Durante  la actividad se brindará  la asesoría necesaria en el  tipo de información que se 
ofrece,  sobre  las  técnicas  para  la  comprensión  efectiva  de  lectura,  y  otros  temas  que  la 
bibliotecóloga,  como  especialista  en  la  materia,    sugerirá  o  aconsejará  a  los  interesados  y 
participantes. 
Cada  actividad  llevada  a  cabo,  se  evaluará  durante  su  realización  con  el  fin  de 
acompañar  paso  a  paso  su  desarrollo  y    detectar  los  resultados,  los errores,  los efectos y  las 
consecuencias de la misma. 
La  responsabilidad  general,  sobre  todo  la  administrativa,    la  tendrá  la Directora  de  la 
Escuela,  quien  gestionará  los  recursos  necesarios  para  la  actividad,  coordinará  con  la 
Bibliotecóloga  las  actividades  y  funciones  a  realizar,  planificará  la  actividad,  delegará 
funciones  entre  el  personal  docente  y  administrativo  de  acuerdo  con  las  potencialidades  y 
capacidades de cada uno de ellos y le dará seguimiento a la estrategia en su totalidad.
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La  responsabilidad  técnica de esta estrategia  la  tendrá  la Bibliotecóloga de la Escuela, 
quien  coordinará  con  el  personal  docente  y  administrativo  de  la Escuela,  con bibliotecólogos 
cooperantes, instituciones y personas de la comunidad la ejecución de la actividad. 























· Por el  lado horizontal:  la ubicación de  los nombres de las personas, una en 
cada casilla. 
· Por el  lado vertical:  la designación de las actividades,  tareas o capacidades, 
una en cada casilla. 
En  ambos  casos  (personas/actividades)  el  orden  debe  ser  alfabético  para  facilitar  el 
análisis y la localización sistemática que se haga posteriormente. 
Esto  quiere  decir  que  la  matriz  debe  tener  tantas  filas  como  número  de  actividades 







· la  Municipalidad:  en  el  préstamo  de  las  instalaciones  del  Parque  y  en  el  apoyo 
logístico. 
· La  Iglesia  Católica  e  Iglesias  Evangélicas:  divulgando  la  actividad  antes  de 
finalizar la misa y motivando a los creyentes a participar. 
· Las  Bibliotecas  Pública  y  del  Colegio:  Apoyando  las  labores  técnicas  y 
promocionales que lleva a cabo la Biblioteca escolar.
71 
· Comité  de  Cultura:  Asistiendo  en  labores  de  divulgación  y  diseño  de  carteles, 
afiches y otros. 
· Guardia Rural: Vigilando y manteniendo el orden comunal. 
· Cruz Roja,  Comité Auxiliar:  Brindando  si  es  del  caso  la  asistencia  prehospitalaria 
debida. 
· Niños, Jóvenes y Adultos: Participando activamente en la actividad. 
2.  Recursos  Económicos:  Todo  proyecto  conlleva  un  costo  económico  que  es  muy 
importante tomar en cuenta, para lograr el debido financiamiento del mismo. 























Las  fuentes  de  financiamiento  de  este  proyecto  serán:  la  Dirección  de  Bibliotecas 
































































































































































Anim. Lect. Ad  x  X  x 



















instituciones  aportan  al  desarrollo  del  proyecto;  por  tanto,  se  debe  considerar  las 
características y funciones de cada una de ellas. 
Con  estas  instituciones  se  pueden  establecer  convenios  de  cooperación  o  solicitarles 





































































Como  se  indicó  anteriormente  la  bibliotecóloga,  responsable  técnica    de  la  actividad, 
brindará  la  debida  asesoría  en  temas  como  recomendaciones  literarias,  información  sobre 
autores, temas de actualidad, técnicas de comprensión literaria, promoción de lectura en niños, 
jóvenes  y  adultos  y  otros  aspectos  técnicos  en  que  puede  asesorar  con  el  fin  de  guiar  y 
acompañar a los participantes en la actividad.
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Asimismo,  el  proceso  de  evaluación  será  indispensable  durante  y  al  finalizar  la 
actividad  para  valorar  la  aplicación  práctica  de  la  estrategia  y  determinar  si  los  objetivos  y 
metas propuestas al planearse la actividad se cumplieron y de qué forma. 
La  evaluación  durante  la  actividad  se  hará  por  medio  de  dos  formas:  observaciones 
constantes  y  al  final  de  la  estrategia  de  “Lectura  Dominical  en  el  Parque”,  se  pasará  un 
cuestionario  (Ver Anexo No.5), escogiéndose al azar a una población de los que participaron 
para que brinden  información sobre el desarrollo de  la actividad y el desempeño de cada uno 
de  los  elementos  que  intervinieron  en  ella.  Para  evaluar  la  Estrategia  denominada  “Diez 
Minutos  de  Lectura  Diaria”,  cada  final  de  mes,  la  docente  a  cargo  del  grupo  participante, 
realizará una Prueba de Comprensión de Lectura (Ver Anexo No.6) con el fin de determinar el 
nivel  de  comprensión  literaria  que hayan obtenido  los estudiantes con  la estrategia de  lectura 
ejecutada.
Con esta información, la Directora en conjunto con la bibliotecóloga evaluarán  técnica 




deben  ser  exhaustivas  y  permanentes.  Se  iniciarán  durante  la  semana  de  inicio  del  curso 
lectivo  y  finalizarán  en  la  última  semana,  antes  del  periodo  de  los  últimos  exámenes.  A 
manera  de  representación  se  detalla,  por medio  de  un  gráfico  de Gantt,  la  programación  de
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del proyecto.  En un cronograma de promoción de  lectura se deben considerar  las estrategias 
de  acción  como  actividades  que  se  van  a  desarrollar;  el  lugar  donde  se  efectúa  la  acción;  la 
población/meta  como  la  cantidad  de  personas  que  se  beneficiarán  con  la  actividad;  la 





























A­ Planeamiento de  ­­­­  B  Lunes          Lunes                     4 
La estrategia. 
B­ Gestionar recursos  A                  C  Lunes  Martes  8 
C­ Solicitar permisos                         B  D  Lunes  Martes  2 
D­ Coordinar con Munici­ 
Palidad, Bibliotecas, Iglesia, 
Escuela y otros.                                  C  E  Lunes  Martes  2 
E­ Preparar campaña promocional     D  F  Miércoles  Jueves  15 
F­ Elaborar carteles, correspon­ 
Dencia,Murales de ambientación.      E  G  Miércoles  Viernes  20 
G­ Preparar  documentos bibliográ­ 
Ficos y audiovisuales a utilizar.  F  H  Viernes       Viernes  4 
H.  Gestionar equipo: de sonido, 
Muebles, estantes, instalación 
Eléctrica., otros.  C                D  Lunes  Martes  2 
I­Contratación de transporte de 
Equipo, libros, personas.  H                 J  Viernes         Viernes  1 
J­ Contratación de refrigerios.          I  K  Viernes  Viernes  2 
K­ Labores secretariales y de 
Recepción documentos.  A­ G  L  Domingo      Domingo  8 





P­ Vigilancia y control                A­L  Q  Sábado         Domingo  20 
Q­ Asesoría y Evaluación  A­P                  R  Sábado  Domingo  20 















































































































































Alt. a  Alt. b  Alt. c  Alt. d  Alt. E  Alt. f  Alt.
g 


















































































































































· Actitud del estudiante al leer  
· Orientación de la Bibliotecóloga en el uso de los materiales 
· Actitud de las docentes en las actividades de lectura. 
· Estado de la Infraestructura del Centro Educativo 
· Estado de la Infraestructura de la Biblioteca del Centro Educativo
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ANEXO NO. 5 
CUESTIONARIO PARA PARTICIPANTES EN LA ESTRATEGIA: 
LECTURA DOMINICAL EN EL PARQUE DE HOJANCHA 
El presente cuestionario tiene como objetivo evaluar los resultados de la 
Estrategia denominada Lectura Dominical en el Parque que lleva a cabo la Escuela 
Victoriano MENA MENA a través de la Biblioteca de esa Institución educativa. 
Agradecemos su colaboración. 
I. MARQUE CON EQUIS (x) SU OPCION SELECCIONADA: 
1. La lectura dominical en el parque de Hojancha es para Usted: 
a) Un buen pasatiempo de fin de semana 
b) Una manera de informarse en diversos temas 
c) No representa ningún motivo. 
d) Otro (Explique) 
2. La lectura dominical en el parque de Hojancha le permite: 
a) estar actualizado e informado 
b) encontrarse con amigos y conocidos de la comunidad 
c) poder hacer trabajos asignados en la escuela o colegio. 
d) Otro (Explique) 
3. La lectura dominical  es una alternativa para: 
a) Reunir a la comunidad 
b) fomentar el hábito de lectura en familia 
c) propiciar los valores de la solidaridad, el respeto y la convivencia humana 
d) Otro (Explique). 
II. LLENE LOS ESPACIOS EN BLANCO: 
1.La actividad de la Lectura Dominical en el Parque requiere de: 
__________________________________________________________________________­ 
_______________________________________________________________________.
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2. El éxito de la actividad programada radica en: 
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________. 
3. Aspectos positivos que se dan en la Lectura Dominical: 
____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________. 
4. Aspectos que deben mejorarse en la actividad: 
____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________. 
5. Sugerencias para mejorar esta Estrategia: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________. 
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION
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ANEXO NO. 6 
PRUEBA DE COMPRENSION LITERARIA PARA LOS 
ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LA ESTRATEGIA: 
LOS DIEZ MINUTOS DE LECTURA DIARIA EN EL AULA
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ANEXO NO. 7 
REPORTES DE LECTURA COMO ESTRATEGIAS 
DE PROMOCION DE LECTURA
